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Σημείωμα του 
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Τ ο Τεύχος αυτό της Επιστημονικής Επιθεώρησης «Περιφέρεια» αφιερώνεται στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027. Το αφιέρωμα αυτό επιμελείται ο κύριος Γεώργιος Ανδρέου, 
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το θέμα που πραγματεύεται το αφιέρωμα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς 
μετά τις εκλογές του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαίνεται η 
Ε.Ε. να αλλάζει σημαντικά. Οι βασικές πολιτικές δυνάμεις που κυριάρχησαν 
τόσο στα Κράτη- Μέλη, όσο και στην Ε.Ε., δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και 
οι Σοσιαλδημοκράτες, δεν αποτελούν πλέον την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ τα ακροδεξιά εθνικιστικά ευρωσκεπτικιστικά κόμματα έχουν 
αυξήσει σημαντικά τις δυνάμεις τους.
Έτσι, οι πολιτικές δυνάμεις που οικοδόμησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, χρειάζονται πλέον τους 
φιλελεύθερους για να έχουν πλειοψηφία. Καθώς το κόμμα του Προέδρου της 
Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν εντάχθηκε στους φιλελεύθερους και ενισχύθηκε 
ιδιαίτερα στο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ισπανία με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ, οι 
ισορροπίες στην Ε.Ε. φαίνεται να αλλάζουν. 
Η απόλυτη κυριαρχία των βορείων χωρών-μελών, με πρωταγωνιστή τη 
Γερμανία, μάλλον αποδυναμώνεται και συνεπώς αναμένεται μια σχετική 
χαλάρωση των άτεγκτων δημοσιονομικών κανόνων. Προς την ίδια κατεύθυνση 
φαίνεται να πιέζει και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλικής Λίγκα, που βρίσκεται 
στην Κυβέρνηση, ενώ η πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας περιπλέκει ακόμη 
περισσότερο την πολιτική κατάσταση. Έτσι, καθώς όλες οι σημαντικές ηγετικές 
θέσεις στην Ε.Ε. αυτή την περίοδο πρόκειται να αλλάξουν, ο Προϋπολογισμός 
2021-2027 αναμένεται να ξανασυζητηθεί με βάση τις νέες πολιτικές ισορροπίες, 
που ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί.
Προφανώς, οι προτεραιότητες του επόμενου Προϋπολογισμού είναι πιθανό 
να τροποποιηθούν για να ανταποκριθούν στη νέα πολιτική πραγματικότητα. 
Βέβαια, η αύξηση των δαπανών στο νέο Προϋπολογισμό για έρευνα και καινοτομία 
μάλλον δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί, καθώς η γενικότερη τάση για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε σχέση με τις υφιστάμενες (ΗΠΑ, Ιαπωνία) και 
αναδυόμενες οικονομίες (Κίνα, Ινδία κ.ά.) δεν αμφισβητείται.
Όμως, η σύνδεση των δαπανών του νέου Προϋπολογισμού με την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, δηλαδή η περίφημη αιρεσιμότητα, είναι πιθα-
νό ότι να αμβλυνθεί, καθώς οι νέες ισορροπίες δεν αναμένεται να κινηθούν προς 
την κατεύθυνση της απόλυτης αυστηρότητας στη χρήση των πόρων.
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[6] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Τέλος, είναι επίσης πιθανό, υπό την επιρροή της Γαλλίας και της Ισπανίας, 
να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα χρηματοδοτικά μέσα που προορίζονται για τη 
σταθεροποίηση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, ενώ σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
προτάσεις της Επιτροπής αυτά τα χρηματικά μέσα εξαιρετικά περιορισμένα.
Γενικότερα, η μεγάλη διαπραγμάτευση που αναμένεται στο επόμενο διάστημα, 
με βάση τις σημερινές προτάσεις της Επιτροπής, θα γίνει με εντελώς διαφορετικές 
πολιτικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς θα έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον.
Το περιοδικό μας προτίθεται να ασχοληθεί και στο άμεσο μέλλον με το θέμα 
αυτό, καθώς αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας. Η διαπραγμάτευση θα είναι μια μακρά 
και επίπονη διαδικασία. Η Ελληνική Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019 πρέπει να είναι έτοιμη, όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά 
και να επηρεάσει, με τις κατάλληλες συμμαχίες, αυτή ν τη διαπραγμάτευση προς 
όφελος της χώρας μας.
Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, 
Διευθυντής Σύνταξης επιστημονικού περιοδικού «Περιφέρεια»
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